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はじめに
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ベネズエラにおける地方分権化とチャベス政権下の制度変更
を掌握）とゴメス（Juan Vicente Gómez，同じく





1958 年まで，3 年間を除き（1945 ～ 48 年）軍事
独裁政権が続き，中央集権化傾向は続いた。




（AD : Acción Democrática）とキリスト教社会党

















































局（CORDIPLAN : Ofi cina Central de Coordinación 
y Planifi cación）を設置し，5 年ごとの国家開発
計画を策定した。同時に中央政府の主導で，中
央政府からの石油レントの投下により，グアヤ
ナ地域開発公社（CVG : Corporación Venezolana 
de Guayana）をはじめ，アンデス地域開発公社
（Corpoandes），スリア地域開発公社（Corpozulia）





































































Comisión Presidencial para la Reforma del Estado，

















の選挙と罷免に関する法」（Ley sobre Elección y 
Remoción de los Gobernadores de Estado）が，そ
れまで大統領の任命制であった州知事職を，住
民による直接秘密選挙によって選出することを
定めた。翌 1989 年には，「市行政組織法」（Ley 




する組織法」（Ley Orgánica de Descentralización, 






れたのである。これを受けて，1989 年 12 月には
ベネズエラで初めての州知事・市長選挙が実施さ
れ，全国で 20 の州知事，269 の市長が住民によ
る直接選挙で選出された。
3　地方政府への権限委譲









（Cruz [1998 : 333, Anexo 5]）。また表 1 が示すよう














金 」（FIDES : Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización，以下「地方分権化基金」），そし
て 1996 年には，特別経済配分（LAEE : Ley de 



































































1989 12.99 4.19 17.18
1990 15.35 3.32 18.67
1991 16.50 4.40 20.90
1992 12.96 4.40 17.36
1993 14.25 5.68 19.93
1994 15.91 5.30 21.21
1995 15.65 5.75 21.40
1996 18.27 3.96 22.23
1997 22.16 4.89 27.05
1998 20.01 8.38 28.39
（出所）Mascareño [2011 : 5].
















































カオ（Municipio Chacao）市長⑷を 2 期務め，成果
を上げたことで全国的な支持を集め，有力な大統









Ozwaldo Alvarez Paz* 元スリア州知事
María Corina Machado 政治活動NGO，Súmate元代表
César Pérez Vivas* タチラ州知事
（出所）筆者作成。
（注）*は2011年10月時点で立候補取り下げ。











































めに，公共政策企画地方評議会（CLPP : Consejos 
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（Mascareño [2005]）。また 2006 年には，地域住民
委員会法の成立に合わせ，地方政府間基金と特別
配分の両方を改正して，州，市への取り分を縮小











る。石油価格は 2007 年，2009 年に大きく下落し
たものの，それを除く期間においては基本的に高
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論稿Article
































（Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular）
の管轄となり，その後法改正により，中央政府
に新設された人民権力省（Ministerio del Poder 
Popular）の管轄へと変更になった。またその傘
下のコミューン開発権力基金（Fundación para el 




































チャベス大統領は 2007 年 1 月の 3 度目の大統



















そ し て 2010 年 末， 人 民 権 力 法（Ley del Poder 
Popular）, コ ミ ュ ー ン 法（Ley de Comunas），
コ ミ ュ ー ン 経 済 シ ス テ ム 法（Ley del Sistema 
Económico Comunal）, コミューン公共政策企画法
（Ley de Planifi cación Pública y Comunal），社会監
査法（Ley de Contraloría Social），市行政権法の
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